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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan umat manusia dalam melaksanakan komunikasi dari 
segi kualitas maupun kuantitas mengalami peningkatan pesat dari waktu ke 
waktu, salah satu fungsi komunikasi adalah sebagai komunikasi social yang 
mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, 
aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagian, 
tergindar dari tekanan dan ketegangan , antara lain melalui komunikasi yang 
bersifat menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Thomas 
M.Scheide mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk 
menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial 
dengan orang sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain baik dalam 
berperilaku ataupun berfikir seperti yang kita inginkan (Mulyana, 2001). Saat 
ini komunikasi dapat dikatakan lebih maju dan lebih canggih dari waktu ke 
waktu selalu mengalami perubahan, selain alat komunikasi yang canggih 
masyarakatnya pun di tuntut untuk lebih modern dan maju. 
 Komunikasi masyarakat modern saat ini menyebabkan kebutuhan 





signifikan dalam bidang  teknologi. Peningkatan di bidang teknologi, 
informasi, serta komunikasi mengakibatkan dunia sekarang sudah tidak 
mengenal batas ruang dan waktu maupun jarak. Berkat adanya internet, 
komunikasi dapat dilakukan dengan mudah karena media yang sangat penting 
dan memiliki jaringan paling luas adalah internet. Layanan masyarakat sangat 
beragam dan selalu berinovasi sesuai kebutuhan masyrakat. 
 Misi awal internet adalah menyediakan sarana bagi para peneliti untuk 
mengakses data dari sejumlah sumber daya perangkat keras komputer yang 
mahal. Namun sekarang internet telah berkembang menjadi ajang komunikasi 
yang sangat cepat dan efektif sehingga telah menyimpang jauh dari misi 
awalnya. Dewasa ini, internet telah tumbuh menjadi sedemikian besar dan 
berdayanya sebagai alat informasi dan komunikasi yang tak dapat diabaikan. 
 Saat ini pengguna internet banyak didominasi oleh remaja karena 
keberadaan ribuan internet dan pilihan paket internet provider di seluruh 
Indonesia dengan biaya terjangkau membuat akses internet tidak lagi menjadi 
kegiatan yang mahal. Bahkan di masa yang akan datangdisetiap rumah sudah 
bisa mengakses seperti saat ini orang memiliki Tv dan Radio 
(Supriyanto,2005) 
 Menurut Supriyanto(2005), dengan adanya internet saat ini rasanya 
manusia yang menggunakannya seolah bisa “ Menggenggam dunia “. Karena 
segala sesuatu yang dibutuhkan tersedia pda internet baik yang gratis maupun 





gambar, video, suara bahkan komunikasi audio-visual secara langsung dengan 
internet pula memungkinkan orang berbicara kepada berbagai orang berbagai 
negara di seluruh dunia dan tentunya untuk berkomunikasi dengan berbagai 
orang tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal seperti telepon. 
 Internet (Interconnection networking) merupakan jaringan computer 
yang dapat menghubungkan suatu computer dengan jaringan computer lain, 
sehingga dapat berkomunikasi atau berbagai data tanpa melihat jenis 
computer itu sendiri. Seperti yang di ketahui, internet merupakan bentuk 
konvergensi dari beberapa teknologi penting terdahulu seperti computer, 
televise, radio, dan telepon (Bungin,2007). Kehadiran internet telah membawa 
revolusi serta inovasi pada cara manusia berkomunikasi dan memperoleh 
informasi. Internet berhasil mengatasi masalah klasik manusia, karena 
keterbatasan ruang jarak dan waktu tidak lagi menjadi suatu kendala, 
disebabkan internet turut mengubah bentuk masyarakat dunia global, namun 
secara materi dapat mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi 
masyarakat. Dari adanya internet terciptalah beberapa media social yang 
sangat berperan penting bagi masyarakat. 
Berkembangnya internet mengakibatkan berkembang pula media 
untuk mengakses internet. Salah satu media yang sering digunakan untuk 







di-indonesia-2016-2019) diakses pada 20 Juli 2017, penggunaan smartphone 
di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 74.9 juta dan akan terus meningkat. 
Gambar 1.1 Survey Penggunaan Smartphone di Indonesia 
Dengan dukungan smartphone, semakin banyak aplikasi mobile yang 
memudahkan pengguna untuk menikmati musik. Aplikasi mobile 
adalahprogram yang  digunakan untuk  melakukan  sesuatu  pada sistem  
komputer.  Mobile dapat diartikan  sebagai  perpindahan  yang  mudah  dari 
suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya telepon  mobileberarti bahwa 
terminal telepon yan dapat berpindah dengan mudah dari satutempat ke 
tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Sistem 
aplikasi mobilemerupakan aplikasi yang dapat digunakan walaupun pengguna  
berpidah  dengan  mudah  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  tanpa  terjadi 





melalui perangkat nirkabel seperti pager, telepon seluler dan PDA. Aplikasi 
inilah yang dapat dimanfaatkan oleh band indie untuk melakukan promosi 
terhadap karyanya.  
Salah satu aplikasi mobile yang mendukung band indie dalam 
mempromosikan karyanya adalah spotify.Spotify adalah layanan musik 
streaming, podcast dan video komersial Swedia yang menyediakan hak digital 
manajemen yang dilindungi konten dari label rekaman dan perusahaan media. 
Ini tersedia di sebagian besar Amerika, Eropa Barat dan Oseania. musik dapat 
diakses atau dicari oleh artis, album, genre, playlist, atau label 
rekaman.Spotifyberoperasi di bawah model bisnis freemium, dengan dua 
streaming musik tingkatan: spotify gratis (160kbit/s) dan spotify premium 
(hingga 320kbit/s). Dibayar langganan premium menghapus iklan, 
meningkatkan kualitas audio dan memungkinkan pengguna untuk men-
download musik untuk mendengarkan secara offline. 
Spotify diluncurkan pada September 2008 oleh Swedia startup spotify 
AB. Pada Juni 2015 spotify memiliki lebih dari 75 juta pengguna aktif, 
termasuk sekitar 20 juta pengguna berbayar. Jumlah pelanggan dibayarkan 
mencapai 30 juta pada Maret 2016. Spotify Ltd beroperasi sebagai perusahaan 
induk, yang berkantor pusat di London, sementara spotify AB menangani 






pada 20 Juli 2017, pengguna spotify melebihi 140 juta pelanggan aktif. Yang 
mana 50 juta diantaranya adalah pengguna premium. 
Menurut website id.techinasia.com 
(https://id.techinasia.com/komparasi-layanan-streaming-spotify) diakses pada 
25 September 2017, selain spotify terdapat aplikasi mobile lain yang serupa 
dengan spotify, yaitu: apple music, deezer, joox, dan guvera. Bahkan baru – 
baru ini muncul aplikasi mobile khusus musik yonder music yang 
diperuntukkan hanya untuk pengguna provider XL. Kelebihan spotify 





Gambar 1.2 Perbandingan Spotify dengan Aplikasi Mobile Lain 
Penjabaran keunggulan spotify dibandingkan dengan aplikasi 
musiklain adalah tampilan antarmuka yang lebih simple dan playlist dapat 
berubah setiap 6 jam sekali.Spotify bisa didengar dengan tiga cara yaitu dari 
smartphone (iOS maupun Android), lewat desktop atau komputer dengan 
mengakses play.spotify.com atau bisa mengunduh aplikasi desktop untuk 
Windows dan juga Mac yang jauh lebih berguna di kala internet sedang 
lambat. Spotify tersedia di hampir 60 negara di seluruh dunia.Spotify 
menawarkan banyak sekali playlist berdasarkan mood dan kondisi 
penggunanya bahkan mereka membuat kanal playlist sendiri untuk 
mood“Tidur” dan lagu yang ada di dalamnya memang terbukti ampuh untuk 
membuat orang tertidur.Spotify mempunyai 30 juta+ lagu. Spotify 
menawarkan dua kanal playlist bernama Discover Weekly dan Your Release 
Radar, kedua kanal playlist ini berguna untuk menemukan musik baru yang 
belum pernah didengar dan sesuai untuk pengguna dengan membaca aktivitas 
pengguna di Spotify. Dua fitur ini diperbaharui tiap minggunya.Spotify 





dapat dilihat pada gambar 1.3. 
Gambar 1.3 Kualitas Audio Spotify 
Spotify menawarkan fitur Remote Play. Fitur ini memungkinkan pengguna 
untuk memutar lagu di berbagai macam perangkat mulai dari HP, Desktop, 
Laptop, PS3, PS4 dan Speaker yang mendukung Wi-Fi asalkan berada di 
jaringan dan ruangan yang sama. Fitur ini sangat memudahkan pengguna 
untuk mengontrol lagu dari jarak jauh dan mengganti perangkat untuk 
mendengarkan lagu tanpa harus keluar dari akunnya terlebih dahulu.Pada 
Spotify fitur radio dibenamkan di setiap lagu, album, artis, bahkan playlist. 
Pengguna tinggal memilih fitur “Radio” pada menu dan pilihan radio dari 
berbagai macam artis dan genre langsung muncul. Ada pilihan “like” dan 
“dislike” di setiap lagu, hal ini akan membantu Spotify untuk membuat pilihan 
lagu radio yang sesuai dengan selera pengguna. Harga layanan spotify sebesar 
50 ribu/bulan. Harga tersebut sebanding dengan fitur yang ditawarkan seperti 
kualitas lagu yang lebih baik, pilihan lagu yang tak terbatas dan tak diacak 
serta download lagu secara offline. Untuk pembayaran layanan spotify juga 
memudahkan penggunanya. Spotify tahu betul jikaorang Indonesia jarang 
memakai kartu kredit apalagi untuk membeli layanan musik, mereka 
menyiapkan pembayaran via Doku Wallet, Alfamart, potong pulsa dari 
Google Play dan transfer bank untuk memudahkan pelanggannya. 
Aplikasi mobileSpotify juga sangat berpengaruh dan berdampak pada 





perubahan dalam berbagai sektor, contohnya adalah perubahan musik. Musik 
terdiri dari bahasa sebagai ungkapan dan permainan bunyi nada-nada. Apa 
yang kemudian mencirikan musik dapat dikenali dari genre tertentu, seperti 
rock n roll, metal, punk, rock, pop, reggae, rap, jazz, folks, pop punk, dan 
sebagainya. Sebagai budaya oral, musik berperan dalam mengekspresikan 
ingatan dan asoirasi kolektif.Di samping sebagai budaya lisan, musik selalu 
memberi pengalaman aural (pendengar) terhadap audiensinya. Dengan begitu, 
musik adalah sejenis lisan dan aural. 
Musik mampu menjuangkau beragam cara dan tempat kehidupan 
publik. Contohnya musik indie, penilitian banyak yang mengatakan bahwa 
tahun 1993 merupakan tahun lahirnya musik indie.Perbedaan band indie dan 
band label yaitu, band indie adalah rekaman sendiri memakai uang sendiri, 
show mencari sendiri, produksi dan distribusi album sendiri. Sedangkan Band 
label adalah band yang rekaman dapat menggunakan uang sendiri atau dari 
label tempat bernaung, show mencari sendiri atau dari label, dapat promosi 
dari link label, contoh : radio dan majalah atau TV local, produksi dan 
distribusi kebanyakan dari label. Terdapat beberapa pengaruh yang membantu 
perkembangan musik indie di Indonesia. Pengaruh yang pertama adalah 
globalisasi informasi yang didorong oleh internet. Sekitar akhir tahun 1990 
semakin menjadi besar karena internet bertebaran di mana-mana, bisa di 
warnet, kampus dan sekolah. Sebelum tahun 1990 informasi terhadap musik 





luar. Untuk membeli merchandise, contohnya T-Shirt masih harus dengan 
cara yang primitif, dengan menggunakan katalog, mengisi form dan 
membayar dengan kartu kredit. Perkembangan infrastruktur juga berbeda, 10 
tahun yang lalu indie label masih sedikit. Infrastruktur sekarang sudah lebih 
baik. Terdapatrock clubyang dapat digunakan untuk“manggung” dan berbagai 
media yang membantu perkembangannya. Bahkan perkembangannya di 
Indonesia jauh lebih menarik dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia 
Tenggara. Semua dikarenakan infrastruktur dan cara mempromosikan yang 
lebih baik. 
Pengertian promosi menurut Djaslim dan Yevis Marty Oesman(2002) 
adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang bertujuan untuk 
merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang sebelumnya tidak mengenal 
menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli yang mengingat produk 
tersebut. Promosi menurut Buchari Alma (2006) adalah sejenis komunikasi 
yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen mengenai barang 
dan jasa dengan tujuan memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan 
meyakinkan calon konsumen.Promosi berasal dari kata promote dalam 
Bahasa Inggris yang diartikan  sebagai  mengembangkan  atau  meningkatkan, 
menurut Kotler (2012),  promosi mencakup semua alat-alat bauran pemasaran  
(marketing  mix)  yang  peran  utamanya  adalah  lebih mengadakan  
komunikasi  yang  sifatnya  membujuk,  menurut Stanton (1993), promosi 





kepada konsumen, menghimbau dan mempengaruhi khalayak ramai. Menurut 
Basu Swastha DM dan Irawan (1999), promosi merupakan insentif jangka 
pendek  untuk  mendorong  pembelian atau penjualan dari suatu prodak atau 
jasa, menurut Stanson (1993), atau  promosi  adalah  kombinasi  strategi  yang  
paling  baik  dari variabel-variabel  periklanan,  penjualan  personal  dan  alat  
promosi yang  lain,  yang  semuanya  direncanakan  untuk  mencapai  tujuan 
program penjualan. 
Majalah Hai adalah media cetak konvensional yang mempunyai 
hubungan baik dengan musisi indie. Hai merupakan salah satu media yang 
baik hubungannya dengan musisi indie, sampai ada satu edisi pada tahun 1994 
yang isinya hanya membahas band-band indie. Namun kemudian majalah itu 
ditinggal oleh pembacanya karena hadirnya internet dan banyaknya terjadi 
kasus kekacauan data dan kerancuan interpretasi dalam menulis tentang 
gerakan musik indie. 
Band indie dengan berbagi genre mulai dari rock n roll, metal, punk, 
rock, pop, reggae, rap, jazz, folks, pop punk, dan sebagainya. Semua saling 
bersaing melalui banyak media, khususnya spotify yang sangat berperan 
penting mempromosikan hasil lagu band mereka dari demo, single, dan 
album.Spotify memfasilitasi pendengar untukmemberikan like, menambahkan 
dalam playlist, mendengarkan, dan mendownload. Dengan begitu, tujuan 
peneliti melakukan penelitian diatas adalah untuk mengetahui peran aplikasi 









1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan  latar  belakang di atas,  maka dapat diambil perumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penggunaan spotifysebagai media promosi 
grup band indie ?”  
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini 
adalahuntuk mengetahui sejauh mana fungsi dan penggunaan spotifysebagai media 
promosi  grup bandindie. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Secara Akademis 
Secara akademis hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu 
komunikasi yang menjelaskan keberlakuan teori – teori komunikasi mengenai 
spotifysebagai media promosi  grup band indie.  Selain itu penelitian ini juga 





1.4.2 Secara Praktis 
Peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan 
masukan bagi band - bandlain dalam memanfaatkan spotifysebagai media 
promosi karya dariband indie. 
1.4.3 Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah penelitian di 
bidang komunikasi dan media khususnya
